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M I N I S T E R I O D E T R A B A J O Y P R E V I S I Ó N 
SERVICIO GENERAL DE ESTADÍSTICA 
í ^ i - e t í a d e i a • E s t a é í § t t € a 
I 
Número 191 Mes de Julio de 1929 
IMPRENTA 
HIJO DE SÍÍGUNDO FOUKKIEH 
BURGOS © 

T I N 
D E L A 
Sstadística STíunicipal de burgos 
N ú m e r o 1 9 1 M e s d e J u l i o d e 1 9 2 9 
Jl M ]D> I <C 1K 
I . —Eataclixti a del m o v i m i cuto u atur. al de la. población .—Datos generales.-.Naciraientos,. 
matrimonios y defunciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; pág . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de mortal idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 5 .—Natal idad, Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; pág ina 5. 
I I . — Suicidios; p á g . 6.—Se publican tr imestralmente. 
I I I . Observaciones rnetereológicas; p á g . 6 (datos de la Es t ac ión me te reo lóg ica de 
Burgos). 
I V . — Broinatología-—Servicios prestados en el matadero; p á g . 6.—. Es t ad í s t i c a de abas-
tos p á g . 7 —Precio que obtubieron los principales a r t í cu los de consumo; 
, pag. 7. (Datos oficiales proporcionados .por la A l c a l d í a ) ' 
V . ---JornoJés de In clase obrera; pág-. 8 {Alciúái'd). 
V I . —Higiene--—Análisis de las aguas po t ab l e s .—Aná l i s i s de substancias al imenticias 
páíg. 8 .—Inspecc ión veterinaria en Ios -Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—Inutilizaciones < n los mercados, tiendas, etc.—^Desinfecciones. 
—Vacunaciones; pá g 9. (Alca ld ía ) . • 
V I I . —.Beneficencia. —Casas de socorro.—Asistenca domici l ia r ia ; p á g , 9,—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. .—Hospic ió ' , .p rovinc ia l .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa provincial de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municip 'les. — Raciones suministradas por la Tienda Asilo. 
,:—Gota de leche; p á g . 11,—(Datos suministrados por ios Jefes de los estable-
• cimientos respectivos). ; . ; • " 
V I I I . '— Otros servicios municipales.--- Vehículos ma triculados. — Alumbr i do públ ico .— 
Inspecc ión de calles; p á g . 11 .—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; p á g . 12. (AlVaidía). 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros .-—Operaciones 
realizadas; p á g . 12, 
X . •—Momivïento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13, 
(Registro de la Propiedad). ' ' -. 
X I . ^ I u s i m c e i ó n pHw-ana-—Asistencia a las- escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g 13. ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n y Regentes de Escuelas 
graduadas , . 
X I I . —Movimiento de Bib l io tecas .Cla sificaeÍÓB de las obras fac i l i tadas por las bibl io-
tecas Provincia l y Popular; p á g . 13. 
ILlll .—Accidentes fortuitos; p á g . IS.—Accidentes del trabajo. — Clasif icación dé las vic-
timas; p á g . 14. (Gobierno Civi l ) .—Se publican trimestralmente.. 
X I V . —Servicios de 'Policia; • p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia raunicrpal, Incendios; p á g . .15. (A lca ld í a ) . 
X V . —Movimiento penal y carcelario.—0\'ás\ñe'áe\óv\ de los reclusos; págs . 16, 17 y 18.—• 
Sérv elos de Ident i f icac ión; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
X V I . —Servicios postal y telegráfico.—-Servicio te legráf ico; pág . 18.-Se publican trimes-
tralmente. -
fioletú i e la Esiaistlca 
A Ñ O XVII J U L I O D E 1929 NUMERO 191 
Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimien tos . . 98 
Cifras absolu- \ Defunciones . . . , 73 
tas de hechos ) Ma t r imon ios . . , ! 17 
Abor tos . . . . . 9 
Nata l idad . . / . 2*93 
Porl.OOÜ habi- / M o r t a l i d a d - • • 2 ' 1 8 ' 
tantes / Nupc i a l i dad . . o '5 i 
M o r t i n a t a l i d a d . 0*29 
Pob lac ión de la cap i ta l . . . 33.430 
Nacidos 
Abortos 
Varones . . . 
Hembras . . . 
"TOTAL. . 
L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 
E x p ó s i t o s . . . 
TOTAL.. . 
Nacidos muer tos 









Antes d é l a s 
24 horas 
Fal lecidos 
Varones. . . . 
Hembras . . . . 
TOTAL . . 
Menores de un a ñ o 
Menores de 5 a ñ o s 
De 5 y m á s a ñ o s . 
TOTAL . 
E n estable* 
cimientos 








es de 5 Menor< 
a ñ o s . . 
De 5 y m á s 
a ñ o s . . 
TOTAL. 31 
E n establecimientos peni ten-
ciarios » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sincillos Dobles Triples o más 
N A C I D O S V I V O S 
Legítimos 
Var . H m . 
3! 
Ilegitimas 
V a r . H m . 
Expósitos 
V a r . H m . 
T O T A L 
Var . 
59 




N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al hacer o antes de las primeras 2 \ horas de vida 
Legitimas 
g e n e r a / V a r . H m 
Ilegitimas 
V a r . H m . 
Expósitos 
Var . H m . 
T O T A L 
Var . H m 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 









V i u d o 
y 
s o l t e r í 
V i u d o 
y 
v iuda 
Gontroyentes carones de edad de 
MENOS 
de 20 







Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 

















D E F U N O I O N E S 
















H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 














I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 




de 5 a ñ o s 
Var. Hem. 




de 5 « ñ o s 
Var. Hem. 
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I—i l > 
o 
De menos de 1 a ñ o 
l 'e T a 4 a ñ o s 
•— \ De 5 a 9 a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s 
De 1 5 a 19 a ñ o s 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
De 3 J a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 a ñ o s 
De 55 a 59 a ñ o s 
De 6U a 64 a ñ o s 
De 6 5 a 6 9 a ñ o s 
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 8 0 a 84 í ñ o s 
De 85 a 8 9 a ñ o s 
De 9 0 a 94 a ñ o s 
De 95 a 9 9 a ñ o s 
De 100 y m á s a ñ o s 
No consta la edad 
T O T A L 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 




1 2 . 
Exp lo t ac ión del suelo. . 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales. 
Industr ia 
Transportes . . . . . . . . . . . . 
Comercio 
Fuerza púb l i ca . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . 
Profesiones l i b e r a l e s . . . . . 
Personas que v iven pr in -
cipalmente de sus rentas 
Traba jo domés t i co 
Designaciones generales, 
sin i nd i cac ión de profe-
sión deterrainada. 
Improduct ivos . Profesión 
desconocida 
TOTAI 
J E ü J \ ID J E S 
De menos 
de 10 años 
V . H . 
19 17 
17 
De 10 a14 
V . I H . 
'2- 2 
De 15 a 19 
V . H . 
De 20 a 29 
V . I H 
De 30 a 39 
V . H . 
1 
De 40 a 49 
V . H . 
e t.Q a 59 
V . I H . 
De 60-
y de más 
V . H . 
No consta 
V . H . 
TOTAL 






Defunciones por Distr i tos municipales, registradas en él mes do Junio y coeficientes de mortal idad 
- por infecto-contagiosas y en general sobre ia base de población del Censo de 1920 
DISTRITOS M U N I C I P A L E S 
SN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° . 
2. ° . 
3. ° . 
4. ° . 
5. ° . 
6. ° . 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 



















TOTAL DE FALLECIDOS 




COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
















0 ^ 0 
En general 
Varones Hembras 
l í 8 4 
2^3 










En el d is t r i to i.0 e s t á n incluidas las cifras correspondientes al H o s p i t a l de San J u l i á n - y San Oui rce . 
En el i d . 2.0 i d . i d . al Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5.0 ' i d . i d . al H o s p i t a l del Rey y Hosp i ta l m i l i t a r . 
En el i d . 6 . ° • i d . i d . a la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al Hospi ta l de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcial idad y morta l idad de este nies comparada con la de igual més del año anter ior . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 








por 1 X 0 0 
habitantes 
0'06 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de j u l i o 
De 1929 
17 








N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de j u l i o 






— 1 8 
Relativa 
por l.OOOl 
h a b i t a ñ t e s l 
—0^5 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Poi' estado civil 
Solteros . 
Cacados . • . 
V i u d o s . 
N o consta 
Por edades 
Menores de 15 a ñ o s . 
De 16 a 20 añosn 
D e 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
D e 31 a 35 id 
De 36 a 40 id • 
D e 41 a 45 id 
D e 46 a 50 id 
De 51 a 60 i d 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id 
D e 71 en adelante 
No consta 
Por insírucctóti 
Saben leer y esc r ib i r . 
No saben , . • , , 
Saben leer 
No consta • .- . 
Por profesioties 
Propie tar ios • . . . • 
Fabricantes • • . 
Comerciantes • , 
Profesiones l iberales . 
Mi l i t a re s y marinos graduados 
Idem id . , no graduados 
Empleados • • • 
Estudiantes • 
M e c á n i c o s 
Mineros 
Canteros ' \ 
A l b a ñ i l e s \ 
Carpin teros , . . . 
Her re ros . . . 
TENTA TIYAS 
V . H. Total H I Total 
C L A S I F I C A C I O N E S ' 
Carniceros .. 
Horne ros . . • . 
Pintores . . . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s . 
Obreros en industr ias del vest id0 
•Peluqueros . . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
"Prostitutas. . . 
Otras profesiones 
No consta 
Por sus cansas 
Miseria . . 
Perdida de empleo 
Reveses de for tuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r cont ra r iado 
Disgustos del servicio m i l i t a r 
Disgustos de la v ida . 
Celos . . . . 
T e m o r de condena . • 
Falso honor . . • 
Embriaguez 
Padecimientos f{sicos 
Estados p s i c o p á t i c o s ; 
Otras causas .. 
Causa's Oesconocidas. 
Por /as medios empleados 
Con a ima de fuçgo , 
Con a4ma blanca 
Por s u m e r s i ó n . . • • 
Por envenenamiento . 
Por s u s p e n s i ó n ' . , 
Por asfixia . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l turas . 
A r r o j á n d o s e al paso de un t ren 
Por otros medios . 
TENTATIVAS 
V . |, H . rotal H . 7"otal 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
B A R O M E -
T R O 
690*9 i r ? 











M E T R O 
• r e 
l i 
53 
A N E M O M E -
T R O 
-c ^ 
"o <u 




P L U V I O M E T R O 
48-'2 ] 3 
D I A S 
2 i 
u 
B R O M A T O L O G í A 
S E R V C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
G A R . N. E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
293 
K i l o s 
61J188 
Ter-* 
ñ e r a s 
379 








K i l o s 
6.558*80 
C a b r í o I Ki los 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D É B U R G O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . Ki logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . , . . : I d . 



















Quesos del p a í s 
Docenas. 
Hectol i t ros . 
I d . 
I d . 
K i logramos . 
I d . 
Id. 
U N I D A D E S 
6.88^; 
6.683 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 




Ace i t e . 
Leche 
B E B I D A S 
V i n ú s comunes . 
Idem finos . 





K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . ' 
. I d . 
L i t r o s . 
. I d . 
L i i r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 
PESCADOS Y MARISCOS 
Langostinos .y salmones. . . K i l o g r a m os. 
Langostas . . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina , ca-
lamares, mero y angulas , . K i logramos . 
Percebes, quisquil las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . I d . 
Congrio, merluza, .bonito, y pla- , 
tusas. . . . . . I d . 
Sardinas, chicharros,zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ibias . . I d . 
U N I D A D E S 















A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r igo . 
Idem de cebada. 
Idem de centeno, . 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias 






Sardina salada . 
Pesca fresca ordina 
Arroz . 
Garbalizos • 








Vino c o m ú n 
da (fresca) 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




L i t r o 




A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
J a b ó n c o m ú n 
Ace i t e c o m ú n 
Leche . 
Har ina . 
Hortalizas , 








L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
Idem minera l 
Cok. . . 
Paja. 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d ó e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro c ú b i c o ) . 
pelase obrera 
Combustibles , 
Altjuiler mensual de vivié-nr'as 
/clase media _ _ _ _ _ _ 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
. i d . 





K g m o . 
i d . 
i d . 
100 kg . 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 
toXxiMO 
Ptas. j Cts 
. 2 20 
» 60 
•» * » 
























B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S -
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts Pesetas Cts 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
MÍXIMO 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
N I Ñ O S 




O b r e r o s fabriles 
e industriales . . 
O b r e r o s de ofi-
cios diversos. . 
Mineros . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . . . 
T e x t i l e s . 
Aserradores m e c á n i c o s 
Ebanistas . . . 
Papeleros . . . . 
D e V i d r i o y Cr is ta l 
D e C e r á m i c a . 
Otras clases . . , 
He r r e ros . . . 
A l b a ñ i l e s . 
Carpinteros 
Canteros . . 
Pintores 
Zapateros . . . 
Sastres . . . 
Costureras y modistas 
Otras clases . 














H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O BACTERIOLÓGICO M U N I C I P A L 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra ine-
dia 30 ar tá l i s i s , . . . 
Y i a j e del B a r r e ñ ó n (cifra media 
20 a n á l i s i s . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo ,a 110 gdos. en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
196 
Materia orgánica totai 
representada en oxígeno 
Líquido 












c e n t í m e t r o c ú b i c o 












• N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á ei signo — cuando no exista, y el - f - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya adver t ido . 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
M U E S T R A S D E ' 
Ace i tes . . . ' . 
Aguard ien tes y l icores . 
A v e s . . . . 
Queso . . . . 
Pastas para sopa. . . 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embut idos . . . . 
V i n a g r e . . . 
H a r i n a . . . . . 
Leche . . . . . 
Pan . . . . . . 
V inos 
Cafés . . . . . . 
adultedas 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Frutas . ' . . . 
Aguard ien tes y l icores 
Aves . . . . 
Huevos . . 
Carne . . . . 
Cerdo . . . 
Conservas vegetales 
Embi i t i dos . 
T o c i n o . 
Mariscos 
J a m ó n . 
Leche . 
Pan. . 
Pescado de r i o 
I d e m de mar 
K I L O S 
B O L E T Í N D E j A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 





Cabr ías . 
Desechadas Causas 
Falta nu t r i c ión 
Inut i l izadas 
Despojos inuti l izados Pulmones • » Hígados » N i ñ a t o s 




Carne » kilos 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . . , . 
Ropas de todas clases . . . . . . - ... . . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la i n i c i a t i v a del Laboratorio Munic ipa l 
Desinfecciones practicadas a pet ic ión de particulares (Sifones) . . . . 




S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S POR. 
La Casa de Socor ro . 
La I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad . . 
Los Médicos de la Beneficencia d o m i c i l i a r i 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distr i tos para el servicio medico en que se halla d iv id ida la ciudad, 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicil io 
Accidentes socoiridos . 
Vacunaciones . ' . 
Revacunaciones-
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. . 
6 
3 1 5 
A S I S T E N C A DOMICILIAIRA 









-a o c 
o 0-2 






































Servicios prestados por los Practicantes del Distr i to 
Dis t r i tos 



















d è s i n f e c c i o n e s 
Recetas despachadas 
Asistencia d o m i c i l i a r i a . 
Hospi ta l de S. Juan y Casa Refugio 
As i lo de las Hermani tas de los pobres 







B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E HURGOS 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Existencia en 
30 de Junio 
de 1929 
V . H 
Entrados 
H . 
T O T A L 
H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H 
Por 
muer te 
V . H . 
Por otras 
causas 





MÉDICAS . . .) Infecto-contagiosas. 
( Otras . . . 
QUIRÚRGICAS..,! T r a u m á t i c a s . . . . 
1 Otras . . . . 
14 
Mortal idnd por m i l . . . 116a28 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
, i lnfecto-contagiosas. 
MEDICAS . . .Jr^t. 
'i Otras . 
T r a u m á t i c a s . 
QUIRURGICAS. . . . . 
Existencia en 
30 de Junio 
de 1929 
V . H . 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H . 










Mortal idad por mi l . 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
F.ntrados. . . . . . .)•.': 
Bajas 
Suma 
Por d e f u n c i ó n 
I Por otras causas 
TOTAL . 




















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Exis tenc ia en 1.0 de mes 
Entrados ( . . . 
Suma 
C u r a d o s . 
Muertos . . 
TOTAL. 
Exis tencia e ñ fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
I d e m infecciosas y contagiosas 
















is 'OTiis 'oy' irTe 9'90'6,45 io96 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V ][ M ][ 1E M T ' O D J E - A C O «GV I O O 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Entrados . . . . . 
Bajas I Por d e f u n c i ó n . 
•' ' ' ' I Por otras causas 











" 6 ^ 
69 






L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Morta l idad por m i l ; en ancianos. . . . S·i'^S 
I d . i d . en ancianas. . . . » 
I d . i d . en to t a l : > , , - . , • . v -11-24 
.78 
174 
B O L E T I N D,E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en 1.0 de mes 
Entradas. . . . 
Suma. 
i Por d e f u n c i ó n . . 
Salidas y baias. . . . | p o r o t i a s c a u s a s . 
Existencia en fin de mes 
i In te rnos 
Uctados con nednza . i È x t e f í l o s . 



















Hasta i a ñ o . . 
FaHecidns.1; D e 1 a 4 a ñ o s . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
Mor t a l i dad p o r 1.000. 
In ternos 
Externos . 








C A S A S D E MATERNIDAD—SEOCION D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Exi s t enc ia del mes an te r ior . 
Ingresadas . . . . 
TOTAL. 
Salidas 
Muertas a consecuencia de l par to 
Quedan afin de mes 










Númei-o de I Sencillos. . 7 . Nacidos I Varones . . 4 Nacidos j Varones . 
partos. . ( M ú l t i p l e s . . > w / w ^ . | Hembras . . 3 w w ^ í c i j | Hembras 
SECCION D E GINÈCOLOG-IA 
N ú m e r o de enfermas asistidas 
Totál de I Varones . 
nacidos . I Hembras . 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po-





Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
(cerrada temporalmente) 
Núm. 
De p a n . . . . 
De sopa 
D e bacalao . 
D e pan. . . 
De carne cocida . 
D e cocido 
D e v ino . . . . 
TOTAL. 
GOTA D E L E C H E 
Mños lactados . I Varones . 
I Hembras 
TOTAL. 





VEHICULOS M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 30 de 
Junio . 
Matriculados en e 
mes de Julio 
Suma. 
nutilizados (bajas). 
Existencia en 31 de 








A L U M B R A D O PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 











De toda la 
noche 
139 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios . 
Acomet idas a la alcantari l la . . . 
Demol ic iones 
Rel leno de terrenos 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de sumideros 
Desalojos totales . 




B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMRNTERIOS 
D e San Tosé. 
Adultos 
V . H . 
Pár-
vulos 
V . H 
. 2 0 15 16 17 5 
abortos 
V . H 
Total de 
sexos 
V . H 
9 ' A \ 36 77 
•S «i 
be 
Concesiones otorgadas por e] Ayuntamiento 
Cementerios 














Monte de Piedad del Círculo Cntól ico de Obreros 
J E M I * J E ] Ñ O S 
i n t e r é s cobrado po r los p r é s t a m o s . . . . . . . 6 por 100 
N ú m e r o to ta l de e m p e ñ o s nuevos 3^  renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes 435 
I m p o r t e en pesetas de los mismos 20.742' » 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 












T O T A L 
Parti-






CJasif icación. por cantidades de las partidas vdas 











( j e 251 a / .250 
De 1.25T & 2.500 
De 2 5 0 í a s.ooo 
D e j r .oo/ a 12.500 
25 pesetas 
75 id-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas Pesetas IPart idas Pesetas 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s . 
tamos. . Í i , 15, 23, y 29. 




















D e 5.00/ a í2.000 
D e 2 .501 
pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
: i d . 
i d . 
i d . ' 
i d . 
























» I B ÉS 1E M 1P I B t^ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
I m p o r t e en pesetas d é los mismos 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. 










2 0 a 


















i d . 
id . : 
Sobre alhajas 



















N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas- • • , • . 
I m p o r t e de las rfiismas en pesetas 
N ú m e r o de part idas de ropas vendidas 
i m p o r t e de las msmas en pesetas . . . . • . • . 
Caja de ahorro del Cíi'culo Catól ico de-Obreios 
interés pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 ¡12 p v 100 
N ú m e r o de imposic iones huevas . . . . . . . 103 
Idem por c o n t i n u a c i ó n - 564 
T o t a l de imposiciones ^ 667 
Impor t e en pesetas. 40i.8i2'88 
Intereses capitalizados . . . . . . . s , » 
N ú m e r o de pagos por saldo. . . . . . . . . . 88 
Idem a cuenta- - . . . . . . - . . . . . . 313 
Tota l de pagos 401 
I m p o r t e en pesetas . . . . . . .. . . . . • 3'6.973'66 
Saldo en 31 de Jul io de 1929. - . X .o^o.i . i .ó'43 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años 









Jornaleros y artesanos 
Empleados . . - . 
Mil i tares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados. . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases . 







































B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O ó 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el mes de Jul io se han inscr i to en el Registro de 
la Propiedad 7 contratos de compra - venta y 7 de p r é s t a m o 
hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta ciudad, resu l tando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas. . . • 
Superficie to ta l de.las mis 
mas 
Importe to ta l de la venta 
N ú m e r o de las fiincas h i 
potecadas . . . 
Superficie to ta l de las mis -
mas 
Total cantidad prestada 
ídem i d . garantida 
In te rés medio de los p r é s -
. tair os 
R ú s t i c a s 
» hect.a i S á r e a s 
9.350 pesetas 
» hecta. 54 á r e a s 
i .000 pesetas 
5 p o r 100 
Urbanas 
9.340 mts. cdos. 
» c e n t í m e t r o s 
15.000 ptas. 
69 
24.973 mtrs . cds. 
5 7 c e n t í m e t r o s 
2.709.496 ptas. 
99 c é n t i m o s 
5 por 100 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
ESCUELAS 
LTE N I i V Ü S 
y V a « W « | G ^ d u a d a s 
I Uni ta r ias , 
D e A d u l t o s (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . . 
Adu l to s 
D E N I Ñ A S 
Graduadas 
Uni tar ias . 
P á r v u l o s . 
Nacionales 
Círctilo Católico de 
Obreros 
Graduadas 







MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincia l . 


























Asistidos en ¡a Casa de Socorro 
Número de hechos. . . . 314 
Enciclopedias 
y periódicos 
V I C T I M A S 
TOTA LES. . . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s 
De 6 a i ó a ñ o 
De l i a 15 i d 
De i6 a 20 i d 
De 2i a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 40 id 
Df-. 41 a 50 id 
De 51 a 60 i d 






Via p ú b l i c a 
Casas par t iculares 
Fábr icas y talleres 
Obras en c o n s c c i ó n 
Tierras de labor 
Establecimientos 
Estac ión y v ia F-C 






































































































Edi f i cac ión 
Madera 
Metales y maquinas 
Mineros y canteros 
Fe r rov ia r ios 
Transpor tes 
Otras industr ias 
Comerc io 




T r a b a j ó d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras p r o f e s i o n é s 
S\VÍ p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Causas • 
A t r o p e l l o s 
C a í d a s , golpes . 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asfixia , alcoholismo 
Quemaduras 































































14 B O L E T i N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen tr imestra l . - - tr imestre /2 . ° de 1929 (Capital) 
Antecedentes yMasificacíán. de J&s.mctimas ' Var. Hem. Total 
P o r su edad 
a ñ o s 
De ió a 15 » . . . .. . , 
.De i ó a 19 » . . . . . 17 
De 20 a 39 » . • . . .. 41 
D e 40 a 59 » . . . . . 6 
Mayores de óo . . . 
Edad desconocida. . . 
SUMAS. . 65 
Hoi-as de tral/aj'o e/i que han ocu r r i d o 
Antes de las 5 de la m a ñ a n a . . 
D e ; a 9 . . . . . 
D e 9 3 1 2 . . . . 
De 12 a 17. : . . . . 
D e 17 a 24 . . i . . . . 
j j o r a desconocida . . . . 
SUMAS. 
Días de la semana 
Lunes . . ' . 
Martes . . . . 
M i é r c o l e s . • . . . , . . 
Jueves. ' . . . 
.•Viernes, . ' . - . , ... 
S á b a d o . , . . . . . . • . 
D o m i n g o . . . . . . : 
SUMAS. 
• Ca/ificac:ón y l u g a r de las lesiones 
Cabeza . . . . 
T r o n c o . . . . .•-
Miembros superiores 
Idem infer iores . 
Luga r desconocido; 
Generales . .. 
Cabeza . . . . / . 
T ronco . ... . ' . \ 
Miembros superiores 
Idem infer iores . . 
Generales;.' 
Cabeza . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores. . 
Idem inferiores . . 
Desconocidas. 
SUMAS. 
Calificación de la incapacidad. 
T e m p o r a l . . . .'" . , . 
Permanente . . . . '. . . . 




















" 6 7 
Antecedentes y clasificación de las víctimas 
Natura leza de las lesiones 
Contusiones . . . 
ü u e m a d ü ras . ., . ., • 
Choquesy Conmociones . . . . . •• 
Cortaduras , laceraciones . •.• . . • 
Conjun t iv i t i s i r i t i s s i n o v i t i s 
P é r d i d a de un m i e m b r o . . . . 
Dislocaciones,-distensiones, esguinces -
Fracturas . . . ... 
Infecciones llagas absceros. . • . 
Diversas . . . . . . . . 
' -•• •• 1 • SúMAS.:: 
Indus t r ias " . 
Servicios del Estado, Diputac iones o Mun ic ip io s 
Trabajo del h i e r ro y d e m á s metales . 
Industr ias de la a l i m e n t a c i ó n • . .- . 
*ldem q u í m i c a s . . . 1 •-. 
I dem de c o n s t r u c c i ó n . . . .. 
Idem e l é c t r i c a s . , . . . - • • -
Idem a l i m e n t a c i ó n . . . • •. 
Idem de papel , c a r t ó n y caucho. . 
^ Idem del vest ido . . 
Idem de la 'madera . . . . . . 
Idem de t ransportes . . . • . . . . . 
Idem de la a l f a r e r í a . . . -
V i d r i o y cristal. . . . . V • ' • 
indust r ias tex t i les . - . . ,. '. 
Minas^ salinas y canteras, . . . 
j n d u s t i ia de cueros y pieles 
SUMAS. 
Causas de los accidenJes 
Motores . •. . . . 
Transmis iones , . -., ..' . . . . 
Apara tos de e l e v a c i ó n . . . . 
M á q u i n a s , herramientas . . . 
Fe r rocar r i l e s . . . .. . . 
V e h í c u l o s • . . . 
ICxplosiones e incendios . . . 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
C a í d a del obrero . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
C a í d a de objetos . .- . . . 
Carga y descarga a la mano . . 
Her ramien tas de mano . . . ." 
An ima le s . . . . . . . 
Causas diversas. . . . . ' . 
Desprend imien to de t ierras , hund imien to 
. N t ímero de accidentes ocurridos. 














S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
I) E L I T O S 
CONTRA L A S PERSONAS 
Lesiones. . . . . . 
Otros delitos . . , 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo, . . . 
Hur to . . . . 
Es ta fas" y otros e n g a ñ o s . . 
Otros delitos . . . . . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
C o r r u p c i ó n ' d e menores. . . 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . 
J U E G O S Y RIFAS 
CONTRA E L O R D E N PUBLICO 
Amenazas . . . . . 
Atentados 
D e s ó r d e n e s públ icos . 












Autorás o presuntos 
Varmie s Hembrss 
28 
COMETIDOS.. È N D I A S D E 
T R A B A J O 
Día Noche 




Víspera de fiesta 
Día Ñ o c h e 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S l5 
S E R V i C t O S P R E S T A D O S P O R 1 .A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por lieridas . • • • 
Por hurto, robo y sospechas 
Por orden superior . . . 
Por e s c á n d a l o . . . 
Por cometer actos contra la moral 
Por maltratarse 
Por implorar la caridad . 
Por amenazas. . . . 
Por estafa . . . 
Auxilios 
A autoridades . . . ' 
A particulares 
En la Casa de Socorro . 
p]n casos de incendio 
3Iordedufas de perros y gatos . 












por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. 
Au tomóv i l e s . . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
k dueños de perros. 










I N C E N D I O S 









C L A S I F I C A C I O N Menos 
¡de 1.000 pesetas 
Lugares 
Establecimientos p ú b l i c o s . 
Casas de Comercio . 
Idem par t icu lares . . 
Edificios en c o n s t r u c c i ó n . 
En despoblado 
Depto . de materias explosivas 
Idem de c a r b ó n rhaderas . 
F á b r i c a s . . . 
V e h í c u l o s . 
Otros lugares. 
Objetos q u é m a l o s 
Casas. : . . 
F á b r i c a s . . . . . 
M e r c a n c í a s . 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. • • . •, 
'Montes . . . . 
Otros 'objetos. • • 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente. . . 
No consta . . 
De De 
i . o o i a 5.000; 5-000 a 20.000 
De 
2o.oo1 a 50,000 
De De 
50.00! a loo.000 lol.ooc a 2oo.ooo 
D e m á s 
de 2Ò0.000 
l é B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO PENAL 
N ú m e r o de reclusos fijos. 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . . . 
Idem i d . a disposic ión de las Autoridades. 
TOTAL. . . . 









En 31 de Julia-
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En 31 de Julio \ 
22. 
.0' 





Ert 31 de Julio. \" 




En 37 de Julio \ ^ 
\ ce p . 
) O ^ · 
0 
a 




^En 3/ de Julio \ ^ 




_ . ^ 
J / ^ Julio \ 
o 
M S 
En JO de Junio \ 
Altas . i 




En 31 de Julio 
'7 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
h ú m e r o de reclusos íijos. . . 
Idem i d . de transi to rematados . . 
Idem id . .a d i spos ic ión de las autoridades, 
TOTAL. . . . 
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re 
- 1 oo 
Suma 
Bajas a 5-
7?« J l de Julio 




En J l de Julio 










iS B O L E T I N D E LA ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
Número de reclusas fijas. . 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . . 
En 30 Junio Altas Suma Bajas En 31 Julio 
CLASIFICACIÓN 




T O T A L 
Por edades 
De 16 a 17 afios. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 aflos 
T O T A L . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. 
No saben leer . 
T O T A L 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. . . , . . . 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . . . , 
Por más de tres veces. 
T O T A L . . . 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (2) . . . 
Idem de los fotografiados . . . 
»« JE c i m j s m s ] F ]r j i i * s 
Arresto mayor Procesadas 
,<3 : g 
l i i 1 
l ; 1 
1: i 1 
1 ; 1 

























7414 869 2639 364 .11286 6775 841 2353 433 1040^ 2 
Burgos 20 de Agosto de 1929. 
E L ÍEFK PROVINCIAL i)K ESTADÍSTICA 
E d u a r d o ( J i m é n e z 
i) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre, 
a) Idem id. dando nombres distintos. * 




